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ANEXO 
ANALISIS DE LA METODOLOGIA EMPLEADA EN EL CURSO 
DISEÑO EXPERIMENTAL 
El desarrollo de los diferentes aspectos del Curso se orienta hacia la al-li 
caci6n de los diseños en los trabajos de investigaci6n que se .\;-uedan 
plantear en la soluci6n de l-roblemas específicos. Se utilizan ejemplos 
comunes en agricultura y ganaderra, algunos de ellos basados en investi-
gaciones realizadas en la Universidad. 
Los diferentes modelos matemáticos se enfocan primordialmente desde 
el 'punto de vista de su aplicaci6n al plantea:m.iento, metodología de aná-
lisis e interpretaci6n de resultados de experimentos, sin hacer mucho 
énfasis en el origen y desarrollo matemático de los modelos en que se 
fundamenten los diseños; pues este campo, se considera es de competeE, 
cia del área de estadrstica pura • 
Se ,tJropician discusiones en clase sobre los componentes de la variabili 
dad en diseños especrficos, las fuentes de error eX.f'erimental, 10 mismo 
que sobre análisis e interpretaci6n de resultados. Estas discusiones se 
complementan en las clases l-rácticas o laboratorios, donde los estudian 
tes tienen oportunidad de enfocar un problema eSl-ecrfico, bien sea real 
o simulado y realizar su análisis e interpretación de los valores obtenidos. 
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Esta práctica se hace a nivel individual. 
Estos laboratorios dan lugar a que el estudiante repase los aspectos tra-
tados en las clases te6ricas y pueda l'lantear las inquietudes que se le 
presentan en el desarrollo del l'roblema. Semanalmente se revisan los 
Informes de Laboratorio y se devuelven al estudiante con las correccio-
nes u observaciones del caso; este material revisado sirve de base ,t-ara 
despejar dudas, pro.f:Jiciar discusiones y además corno documento de rel'a 
so del Curso. 
Se ha considerado conveniente la necesidad de l'ropiciar pequeños traba-
jos de investigaci6n. donde se utilicen los diseños más simples, a fin de 
que el estudiante pueda observar directamente las fuentes de variaci6n, 
causas de error eXl'erimental Y tenga en cuenta algunos cuidados en la 
conducci6n de ensayos. Además, estos pequeños trabajos que rueden ad~ 
lantarse a nivel de laboratorio, propician una mayor motivaci6n en el cur 
s o y dan algunas bases preliminares para la conducci6n e interpretaci6n 
de investigaciones rosteriores. 
Para adelantar estos trabajos sería necesaria la colaboraci6n de otras 
áreas corno Suelos, Fisiología Vegetal, Biología, etc. 
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